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Este es un monográfico nacido de la curiosidad intelectual ante un problema
complejo y urgente, que está poniendo en peligro el código de relación humana
y social.
Por ello, aquí van a encontrar preguntas, reflexiones a esas preguntas y más
preguntas derivadas de esas reflexiones. Es un buen ejercicio para empezar, por-
que es complejo y urgente.
En el fenómeno al que nos referimos, conocido como acoso psicológico,
acoso psicológico en el trabajo, psicoterror laboral, violencia psicológica, acoso
moral o mobbing, un actor o grupo de actores (hombres y mujeres), nominados
acosadores, consiguen movilizar y trastocar todo un código ético-moral-de super-
vivencia, de valores y principios transmitidos de generación en generación y rea-
firmándose, además, en la transmisión de persona a persona. 
La permisividad tan absoluta que está conllevando el fenómeno, porque ade-
más se permite que se transgreda La Ley, la normativa, el convenio colectivo, las
relaciones familiares o de pareja y hasta los Derechos Humanos, causa un único
daño: Su intento de eliminar presencial y psíquicamente a las personas elegidas
mediante el ejercicio del abuso del poder.
¿Por qué? Y, ¿por qué, además, sucede aquí y en Sebastopol?
¿Por qué son elegidas esas personas? La respuesta procede única y exclusiva-
mente de observación personal, es pura intuición, pero se podría decir que por-
que son personas utópicas, honestas, y envidiables porque disfrutan la vida. Se
basan, para ello, con absoluta normalidad y sin contradicciones, en los valores y
principios que hasta ahora han acompañado el concepto de dignidad humana y
que incluye la solidaridad. Y ello es motivo de diferencia a eliminar, de uno en
uno o de una en una.
El problema es que las personas elegidas tienen un pequeño traspié inicial. Se
preguntan, largamente, si están mobeaos o no están mobeaos y ¿por qué? No se
preguntan: ¿por qué a mí?; sino ¿cómo es posible que se llegue y se permita esto
entre compañeros de trabajo? Y siguen preguntándose: ¿por qué nadie me ayuda?;
¿por qué creen que exagero?; ¿por qué aquellos se empeñan en negar las eviden-
cias?; ¿por qué otros y otras si tienen autoridad, medios y responsabilidades no
actúan?, ¿por qué sólo me comprenden los que han pasado por lo mismo o lo han
visualizado?
¿Podríamos suponer que las personas acosadas son ingenuas, en el contexto
de «buenas personas», y ni se huelen que los palos que están recibiendo están diri-
gidos, calculados y apoyados por, de repente, un grupo de compañeros y compa-
ñeras que escuchan, ven, firman, escriben, suscriben, inventan, humillan,
difaman, aíslan y estigmatizan, conscientemente?
A las personas acosadas, sencillamente, no les entra en la cabeza lo que están
padeciendo, porque ven pura maldad en el asunto. Y, encima, piden ayuda a sus
superiores jerárquicos o en sus sindicatos, a sus amigos o familiares y son perci-
bidos como paranoicos.
Cuando las personas que están siendo acosadas consiguen poner juntas las
piezas del puzzle reaccionan, afortunadamente, y luchan. Sin medios y como
pueden. Y pueden mucho.
Hay que pensar sobre el acoso psicológico. Todavía los acosadores, las acosa-
doras y sus cohortes no han conseguido imponer su estilo. Son una minoría tra-
tando de forzar valores y principios no sólo aceptados, sino también
transmitidos. Y, además, hay un montón de personas y profesionales que quieren
implicarse desde sus áreas en, por lo menos, analizar y detectar el mobbing. ¿Por
qué? Porque ya está constatado que se expande como una neumonía social atí-
pica y que el abuso del poder es la contraseña. 
Este monográfico responde a una estrategia defensiva vital: la del análisis a
través del conocimiento. Está dividido en cinco Apartados. El primero, la pre-
sentación, señala la incidencia e indaga sobre los orígenes del acoso psicológico
en el trabajo en España.
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Así, comienza con el trabajo del profesor Iñaki Piñuel y la profesora Araceli
Oñate. El profesor Piñuel fue el primer investigador académico del fenómeno a
nivel general. Con su trabajo, no sólo aporta una muestra estadística y su análi-
sis, también reflexiona, propone y afirma. Entre otras cosas, que en España puede
haber más de dos millones de personas acosadas en su lugar de trabajo.
A Doña Carmen Sánchez, Don Francisco Javier Vadillo y Don Rafael R. Rosi-
llo agradecimiento especial por intentar recordar que pasó al principio. Quién dio
la voz de alarma. Cómo empezó a aflorar todo esto del acoso psicológico.
El segundo apartado quiere, a través de la reflexión, ofrecer argumentos jurí-
dicos para aprovechar los recursos normativos existentes, empezando por la
Constitución.
De esta forma, los profesores Miguel Ángel García Herrera y Gonzalo Maes-
tro llaman la atención sobre el artículo 35 de la Carta Magna. Y afirman: «El artí-
culo 35 acabaría por convertirse en el marco general de tutela del acoso moral». 
Especiales gracias al profesor Cristóbal Molina por considerar que procede el
análisis de la estrategia defensiva que se basa en el Derecho Penal. Nos muestra
que esta herramienta tiene ventajas y desventajas. Y conocer los matices, ayuda a
decidir.
Doña María José Blanco responde extensamente la pregunta ¿una legislación
anti acoso psicológico?, analizando conceptos como Derecho, Ley, Salud, Demo-
cracia, Administración Pública o Empresa, entre otros.
El profesor Jaime Segalés nos ofrece el examen de las sentencias que las per-
sonas que sufren acoso moral han logrado en diferentes tribunales, cuando no
han tenido otro remedio más que judicializar su acoso. Formulas novedosas, para
poder hacerse oír, a pesar de que hay recursos suficientes —como queda de mani-
fiesto— en el ordenamiento legal vigente.
Tercer apartado: aspectos socio-económico-laborales.
El profesor Miguel Barón nos hace reflexionar sobre el acoso psicológico en
el trabajo, de acuerdo a dos parámetros: poder y negociación y bajo el prisma del
afrontamiento individual del acoso moral. Con todo lujo de detalles y referencias
comparte su conocimiento para concluir claramente.
Don Manuel Velázquez proporciona, con particularidad, posibilidades para
combatir el mobbing a nivel de Inspección de Trabajo. Hay herramientas, existen
y se pueden emplear. Luego, hay que emplearlas. Exigir que se empleen.
Don José Ignacio Pastrana ha buscado respuestas para una pregunta difícil en
extremo, precisamente, por la dificultad de encontrar los datos. El acoso moral
en el trabajo se está pagando, no sólo a nivel psíquico; también se puede cuanti-
ficar en términos económicos.
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Que es posible analizar el acoso psicológico en el marco sindical lo
demuestra el estudio que presenta Don Kepa González y que ha sido realizado
por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, (CC.OO.). Aplicarlo
es un objetivo.
Don Rubén Belandia, STEE-EILAS, pone de relieve las dificultades de la
acción sindical frente al acoso psicológico, por, entre otros motivos, «una con-
cepción estrecha del ámbito de intervención sindical en salud laboral».
Don Antonio Gonzalez , UGT, resalta que el Sindicato, como organización
representativa y de defensa de los trabajadores, tiene obligaciones que cumplir en
la lucha contra el acoso psicológico. Queda patente.
Los aspectos médico-psicológicos se centran en aspectos preventivos y de
diferenciación de otras patologías, y constituyen el cuarto apartado.
Doña Reyes Núñez, como ex médica de empresa de hospital, reflexiona sobre
los servicios de prevención ante el acoso moral en el trabajo. También deja en evi-
dencia las deficiencias que sufren estos profesionales de la medicina.
La profesora María Dolores Peris ha realizado un gran esfuerzo para ofre-
cer estrategias de defensa a las personas acosadas. Su investigación pone los
pelos de punta.
El profesor Rafael Redondo lo dice claro y rotundo, su trabajo enfatiza lar-
gamente y también críticamente, la actual propensión —no exenta de ideolo-
gía— de atribuir al sujeto neurotizado la neurosis que le provoca otro sujeto, el
neurotizante.
En el quinto apartado se busca un contexto internacional y se encuentran ini-
ciativas esperanzadoras.
Don Oscar Arroyuelo bucea en países que, abrumados por el coste econó-
mico que generan las situaciones de violencia picológica en el lugar de trabajo,
están demostrando cierto interés en analizar y combatir el acoso psicológico. No
se responde de forma unánime. La Unión Europea es un ejemplo.
Don Juan Ignacio Marcos presenta una iniciativa esperanzadora: la creación
de un Observatorio, en el País Vasco, sobre el acoso moral en el trabajo, donde
están representados, mayoritariamente, miembros de la Judicatura, para estudiar
y analizar «las decisiones de significado jurídico que se adopten en esta materia».
Ojalá se creen más observatorios o se incluyan más actores, porque seguimos
con la idea de que el acoso psicológico, acoso moral, psicoterror laboral, violen-
cia psicológica o mobbing es un problema complejo y urgente.
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